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Don Ernesto Greve Sch. recibi6 la
Medalla de Oro y el Diploma de Ho­
nor del Instituto de Jnsenieros de
Chile
EI 15 de noviembre, en una sesion solemne del Instituto de Ingenieros de Chile se
realize la entrega de la Medalla de Oro y Diploma de Honor que el Directorio habia
acordado otorgar este ano a don Emesto Greve.
Con tal motive, se congrego en el salon de actos del Instituto un selecto y nurne­
roso grupo de profesionales, personalidades especialmente invitadas y amigos y rela­
ciones del festejado.
En lamesa de honor tomaron colocaclondon EmestoGreve, el presidente del Ins­
tituto don Raul Simon y don Manuel Trucco que por especial encargo del Dlrecto­
rio hizo la presentacion del senor Greve.
Abrio Ia sesion el Presidente senor Simon en los siguientes terminos:
Senoras y Senores:
EI Directorio del Instituto de Ingenieros, en sesion de fecha 13 de junio ultimo,
acordo por unanimidad conceder la Medalla de Oro correspondiente a 1<)39 al senor
Ernesto Greve.









En 1938-lsmael Valdes Valdes.
Sus nombres figuran en el Cuadra de Honor de esta Sala como un ejernplo para
los ingcnieros chilenos. Para todos elias su vida profesional muestra una larga jor-
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nada, en la cual el esfuerzo y 01 exilO fueron t;unbien acompariados del reconocimiento
de sus virtudes civicas y morales,
El elogio del senor Ernesto Greve 10 hara, dentro de breves instantes, el senor
Manuel Trucco, quien podra hablarnos del senor Greve con un conocimiento que va
mas alia de la simple exposicion biognifica.
Yo quiero umcamente decir, en cuanto a Presidente del Insticuto de Ingenieros,
que Ia Medalla de Oro que esta Corporacion otorga no es (micamente un reconoci­
miento del exilO profesional, sino, principalmente, que ella representa un testimonio
de que ese exito fue obtenido por rnedios que honraron la profesion.
Inmediatamente despues fue Ieida la adhesion del senor Ministro de Relaclones
Exteriores que va a conrinuaclon:
Senor Presidente:
•
El Instituto que Ud. dignamente preside, rinde hoy un merecido homenaje al
distinguido ingeniero y geografo don Ernesto Greve y le otorga la Singular y muy
especial distincion de la medalla de oro de esa instituclon.
Curnple el Ministro infrascrito con el grato deber de asociarse a este homenaje
rendido a un hombre que desde su juventud encauzo sus actividades al servicio de la
patria. Como cooperador entusiasta y habil de don Alejandro Bertrand en la Comisi6n
encargada de fijar nuestros limites can Ia Republica Argentina, particip6 en un tra­
bajo tecnico que enorgullece por su alto valor cientffico: como jefe de la Oficjna de
Mensura de Tierras, Director del Plano Topografico, Inspector General de Geogra­
fia y Profesor de la Escuela de Ingenierfa, ha prestado sefialados servicios al pais;
y ahora, por ultimo, la publicacion de su cHistoria de la Ingenierfa en Chile', ofre­
ce al publico los frutos de una labor inmensa de paciencia y sabiduria.
EI Ministro de Relaciones Exteriores ha querido ur.irse por la presente nota al
homenaje rendido a tan destacado servidor del pais, porque en las labores de esa
Secreraria de Estado las obras del senor Greve, sus consejos y sus opiniones, han sido
tradicionalmente consultados y solicitados y han sido de incomparable utilidad para la
conducci6n de la politica exterior de Chile.
Muy atentamente 10 saluda.-ABRAHAM ORTEGA A.
A continuaci6n fue ofrecida la palabra a don Manuel Trucco quien pronunci6
el siguiente -discurso:
Senor Presidente, Senoras, Senores:
En este acto se propone el Institute de Ingenieros de Chile conferir su Medalla
de Honor y rendir merecido homenaje a uno de los mas altos valores morales que da
especial lustre y realce a la lista de sus miembros.
Quiere asl eI Instituto, no solo reconoeer, sino proelamar publicamente que eI
Ingeniero don Emesto G, eve ha honrado de modo no comun nuestra profesion du­
rante su vida entera consagrada con perseverancia y honestidad ejemplares a una
labor intensa, inteligente, de muy variadas e interesantes actividades intelectuales,
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que junto con enaltecer su personalidad dentro y mas alia de nuestras fronteras, han
contribuido al mayor prestigio del pais, cuyos intereses 1:1 ha servido tambien con
dedication, con patriotismo y con la mas alta eficacia.
Compafieros de estudios en nuestra rnocedad, serfa gratisima misicn para rnl
hacer el elogio circunstanciado de la carrera edificante del que, siendo ahora mi
viejo e ilustre amigo, ya desde aquellos afios lejanos se hacla estimar por su natui al
afable y mesurado, siempre benevolo, amistoso y caballeresco, nobles prendas del
alma engastadas inseparablemente con su ingenira modestia y con su infatigable
labor iosidad.
Pero seguir en sus multiples manifestaciones una existencia nutrida tan abun­
dantemente en el estudio, como la del senor Greve; aquilatar su extensa eruditi6n,
de que dan prueba sus escritos copiosamente documentados; hablar del geografo y
del geodesta de nombradia, verdadera autoridad en la materia; ensalzar sus inquisi­
clones historicas y parricularmente su monumental sHtstona de la Ingenierla en
Chile»: sefialar los hallazgos y CUI iosidades de sus indagaciones acerca de -Los An­
tiguos hospitales, medicos, cirujanos y farmaceuticos> y sobre -La Nomenclatura
Geografica y la Terminologla Tecnica> ; pasar revista, aunque fuese muy somera, a
tantas otras producciones y trabajos de este espirttu cultfsimo, sistematico y met6-
dico, singularmente dotado para la investigacion y el analisis ; intentar un ensayo
semejante, decimos, seria romper en cien pedazos el discrete marco en que debe estar
contenida esta ceremonia.
Por 10 demas, todo encomio es ocioso entre nosotros, tratandose de un profe­
sional tan vastamente conocido y apreciado,
Su mejor panegfnco es su biografla escueta, de la que no pucde prescindir ningun
repertorio consagrado a nuestros ingenieros, a nuestros publicistas 0 a nuestros com­
patriotas prominentes.
Nacido en Valparaiso en 1873. Casi desde su nifiez, a los 17 afios, cornenzo briosa­
mente don Ernesto Greve a bastarse a 51 mismo, obteniendo un puesto de dibujante
en la Direccion General de Obras Publicas. Incorpoi ado a los cursos de ingenieria,
no tarde en manifestar acentuada predileccion por la Topogi afia, la Geodesia y la
Astronomia. Movido por esa fuerte vocaci6n, entre en el Observatorio National As­
tronomico en 1895, destacandose bien pronto por su destreza, minuciosidad y solida
preparacion, a tal punto, que fue solicitado para tomar parte en los delicados trabajos
de la Comision de Limites con nuestra vee ina Republica del oriente.
Aun cuando el desempefio de esas nuevas funciones pcrturbaria Ia prosecuci6n
normal de sus estudios universitarios, el senor Greve las acept6 patrioticamente y
presto en elIas los valiosisirnos scrvicios que todos reconocemos.
Su aplicacion y competcncia, cimentadas desde temprano, fueron ut ilizadas can
grande acierto por la autoridad docente, distmguiendolc en fOI rna tan exccpcional
como honrosa aJ designarlo, antes de obtener su titulo profesional, como Catedratico
de Topografla, Geodesia y Astronomia de la Universidad de Chile.
En 1904 el Gobierno, dcseando confiarle la reorgantzacion del Observatorio
Astron6mico, Ie propane comisionarlo a fin de que durante tres afios recorriera los
establecimientos analogos de Europa y Estados Unidos y estudiara los servicios to-
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pograficos y geodesicos para el levantamienta del plana general y la farmad6n del
Catastro,
La amplitud de la materia y los naturales atractivos que entrafiaba esa hala­
guefia cornision, agregan mayor relieve a la diligencia y a los sobrios rasgos del carac­
ter de nuestro eminence colega, pues en eI reducido terrnmo de s610 un ano di6 cum­
piida satisfaccion a su programa, visitardo cerca de ochenta servicios extranjeros,
las mas afamadas fabricas de instrumentos y estableciendo relaciones cientlficas de
grande importancia. Fue entonces cuando en Europa el Dr. Campbell, Director del
Observatorio de Lick, California, invito al senor Greve a formar parte de la expedi­
cion norte americana que se dtr igfa a Alhama de Aragon. Espana, para observar el
eclipse total de sol del 30 de agosto de 1905, fen6meno de especial interes para 1a
ciencia.
En aquellas termas aragonesas todos los astr6namos y fisicos reunidos per el
Dr. Campbell desempefiaron sus cometidos con igual rango; y recordaba una vez
nuestro colega que a "I, ademas, toc61e servir de mterprete y participar en un sabroso
dlalogo can motivo de la visita oficial que al Campamento hiciera, vestido can su
traje regional, eI Alcalde de la localidad.
-Pregunte, dijole el Alcalde, pregunte a estos caballeros a que hora comenza­
ra el eclipse.
-A las trece horas yonce minutes, respondi6 don Ernesto.
-Eso sen. 10 que han calculado los senores, pero sepan que en Espana todo se
retrasa ... !, observe can gracia el escaldado funcionario de Alhama.
De regreso a la patria, advirti6 el senor Greve, con decepci6n y pesar, que tam­
bien aqui se retrasan las cosas lamentablernente.
Anheloso de iniciar sin dernora la reorganizaci6n del Observatorio, se enter6
de que no 50 habian otorgado las sumas indispensables y que hasta el Item destinado
a la instalacion de un utilfsimo instrurnento, que perrnanecia encajonado durante
varies alios, habia pasado a fondos generales. Nada logr6 tampoco para e1 Presupuesta
del ana siguiente.
Ante la imposibilidad de hacer obra seria, el senor Greve renunci6 cl cargo; y no
acepto en otras dos ocasiones posteriores el ofrecimiento oficial que se Ie hizo para
que asumiera la direccion del Observatono.
De tal suerte, esas malhadadas practices adrninistrativas pusiercn terrruno a
ocho afios de labor y experiencia astron6micas; l sterilizaron la vocaci6n, los entusias­
mos y los sacrificios dedicados al mejor servicio publico y han impedido hasta hoy
que uno de los primeros institutos ctentificos creados por la Republica desempe­
fie en eI hemisfcrio sur algun mediano papel en consonancia con su objeto y con el
desarrollo cultural del pais.
Torno cl senor Greve a ocuparse en Geodesia. En 1907 comienza el lcvantamiento
del plano de la pampa salitrera y de una parte de nuestra zona sur; se empefia con
exito en formar un excelente personal bien adiestrado en aquellas delicadas opera­
clones y logra alcanzar un rendimiento y una exactitud comparablcs a los obterudos
por los buenos servicios oficiales europeos. Se midieron entonces tres bases geodesicas
de gran precision con las mas delicadas y prolijas precauciones.
En eJ norte el objetivo era cubrir con una red geodesica fa cxtensa region sali­
trera, De ese modo quedarian reJacionados lntimamente entre sl los levantamientos
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parciales aislados, sin que ya fuera posible desplazamiento alguno en perjuicio de los
lntereses fiscales. Con esa triangulacicn de precision, a que podrian ligarse, se simpli­
ficanan tambien los nuevos levantamientos de pIanos locales.
Desde el punto de vista cientifico, la continuaci6n de aque! importante trabajo
afiadiria mucho al prestigio de Chile. como adherente que era a la Asociacion Geode­
sica Internaclonal. As! fue que en la reunion de 1912. celebrada en Hamburgo por di­
cha Asociacion, con la presencia de unos 60 delegados, al dar cuenta eI sefior Greve
de las operaciones que se realizaban en el norte de nuestro territorio, el rrninent=
Director de la oficlna Internacional propuso un voto de estfmulo, hacienda resaltar
la trascendencia e importancia general de esos trabajos.
Pero tambien esta vez quedaron aventadas aquellas espectativas y se malba­
rataron los esfuerzos realizados, pues fue suprimida la Oficina de Mensura de Tierras
que los IIevaba a cabo. pasando el senor Greve a desernpefiar el cargo de Inspector
General de Geografia de la Direccion de Obras Publicas, Diez afios despues, en I 'l25.
por recomendaci6n unanime, el Gobierno 10 designa COmO su representante en la Co­
rntsion que debla elucidar las disidencias geograficas en el problema de Tacna y
Ariea. Acaso en ninguna otra epoca, como en esta, desplego nuestro amigo supcriores
conocimientos y mayor abnegacion, dedicando a la defensa de nuestros dcrechos
hasta las horas mas indispensables de reposo. EI alegato chileno fue mangnificarnente
fundado; pero la salud del senor Greve qued6 resent ida y luego se vio precisado a ju­
bilarse del servicio publico.
No obstante. de nuevo es solicitada su cooperacion, que la presta gustoso, to­
mando a su cargo el contra alegato en la cuestion de llmites de Tacna y Arica.
Posteriormente, a petic ion de la Dlrecclon de Impuestos Internos y en seguida
de la Superintendcncia de Salitre. prosiguio la triangulacicn geodesica en la zona
norte y emprende la demarcacion de los paralelos 23 y 24 grados de latitud meridional,
Iineas geograficas estrechamente vineuladas a la constitucion juridica de la propicdad
en la pampa.
La inexistencia del trazado de diehos paraleIos, segun declaraba cI Consejo Sa­
Iitrero algunos afios antes. habia irrogado al Fisco la perdida de trescientos millones
de pesos en terrenos con nitrates.
Tales han sido algunas de las actuaciones estrictamente profesionales en el ser­
vicio publico de nuestro muy distinguido colega.
De otro lado, no escasas son sus colaboraciones en publicaciones periodicas 0
Revistas y las obras, de diversa indole. que ha dado a la piensa.
Seria en extrema prolijo intentar considerarlas.
Apenas si fue posible mencionar de pasada dos 0 tres de las mas recientes, omi­
tiendo recordar, como sefias de la riqueza y arnplitud de su instruccion, que para
celebrar el cuarto centenarlo del descubrimiento de Magallanes. a instancia de la Co­
mision nombrada al efecto. escribio el senor Greve un erudito trabajo sabre el estado
de la nautica en los tiempos del insigne navegante portugues
En vano la profunda modestia del sefior Greve h. pugnado per substraerlo al
aplauso y a las distincioncs, porque fuerzas, aptitudes y mcrccimientos de tan alta ley.
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por mas que se oculten y se hundan en el silencio del gabinete, se imponen por sobre
todo, manifestando de mil suertes su incontenible potencia de radiacton.
Par eso es que no se Ie han escatimado las designaciones honorfficas, a partir de
la Presidencia de la Sociedad de Ingenierfa, de la que fue investido en 1900. cuando se
procuraba la fusion de esa Academia cientffica Can el antiguo Institute de Ingenieros
para constituir nuestra actual Corporacion.
y asi posee los titulos de miembro honorario de la Sociedad Geografica de Me­
xico; Miembro correspondiente de la Universidad de Wurzburgo; Acadernico de nu­
mero de la Academia Chilena de la Historia; honorario de la Academia de la Lengua,
correspondiente de la Espanola; honorario de la Sociedad Chilena de Htstoria y Geo­
graffa; Academico de la Facultad de Ciencias Fisicas If Matematicas de la Unlversi­
dad de Chile y Honorario de nuestro Instituto de Ingenieros.
De segura que la aficion apasionada del senor Greve por los estudios historicos y
y la mina inagotable de sus archives, en los que durante cerca de medio siglo ha con­
signado ordenadamente el fruto de sus incesantes lecturas y rebuscas, no permitiran
al trabajador incansable entregarse pot complete a la holganza que tan esforzadamente
ha conquistado.
Sin disimular nuestro egoismo, esperemos que ROr largos afios ha de continuar
enriqueciendo eI patrimonio de la cultura nacional con nuevas y valiosas producciones.
Senoras y Senores:
Os pido excusas por la pobreza y desnudez de la resefia que acabo de hacer, no
obstante 10 eximio del sujeto.
Pero felizmente, sin necesidad de disertaciones, se patentiza par sf solo cuan
digno y acreedor es el sefior Greve a la mas alta distincion de que disponen y le con­
fieren unanlrnemente los m8s severos jueces con que se puedc encarar un hombre
segUn es fama que siempre as! suelen serlo los colegas de su propia profesi6n.
En la generacion de ingenieros a que pertenece el senor Creve no son numerosos
los que quedan.
Ella ha sido reemplazada par otras en cuyas filas dcscuella un brillante conjunto
de talentos ventajosamente conocidos'
.
La nuestra tiene eI legftimo orgullo de exhibir la vida y obras de don Ernesto
Greve.
Que nuestros ernpefiosos sucesores se inspiren en elias. son mis votos mas fer­
vientes.
Ofrecida la palabra hicieron usa de ella. entre 'otros, los senores Eduardo Aguirre
marufestando la adhesion a tan merecido homenaje de la Asociacion de lngenieros de
Chile y el sefior Jose M. Pornar, en nombre de los que. en otra epoea. tuvieron la
suerte de trabajar bajo las ordenes del festejado.
Luego despues, don Ernesto Greve agradeclo la distinci6n de que se Ie hacia
objeto, en los siguientes terminos.
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Sefior Presidente:
Cuando la'nieve del tiempo ha blanqueado la cabellera y el cerebro ya cornienza
a cristallzar, un acto, como este=de tan nobles caracteristicas-ha de conmovcr,
ciertamente, al beneficiado, alcanzando as) hasta 10 mas profunda de su corazon,
Nopodria ser otro el efecto, si a la solemnidad del acto se han agregado las carifiosas
expresjones de uno de ruiestros mas antiguos colegas, amigos y condisdpulos, que nos
colocan en un plano tan elevado, que hemos de ver en ello no tanto nuestros rneritos
personales Como la benevola inf'uencia de una antigua amistad y reclproca compren­
sian. Del corazon emanan, pues, Senor Presidente, nuestros agradecimientos pol la
distincion con la cual nos honra el lnstituto de Ingenieros de Chile, la mayor que pue­
de alcanzar un profesional de nuestro ramo, como, asimismo, de alia tarnbien vienen
los sentimientos correspondientes a la tan atenta presentaci6n con la cual nos ha fa­
vorecido nuestro apreciado amigo don Manuel Trucco.
No seria. sin embargo, del todo natural el limitamos ahora, en este solemne
instante de nuestra vida, a la mera expresion, en forma tan breve, de un delicadc sen­
timiento de gratitud. Hemos, pues, de solicitar se nos pel mita extendernos algo mas,
ya que, al decir de algunos colegas de nuestra intimidad, ha sido principalmente, sin
duda, nuestra modesta contribuci6n a la historia, como tambien la constancia, qui­
zas, ya que no el merito de una labor cientifica, 10 que debe haber inf'uido en eI ele­
vado criterio del directorio de nuestra Institucion.
Como ha dicho muy bien el Doctor Marinesco-tan prestigiado medico como ha­
bil investigador y catedratico-e-al referirse a la vejez, fase de la vida que el ha estu­
diado con especial dedicacion, representa ella eI vestibulo de la muerte. No ha de
ser extrafio, entonces, que el hombre, cuando ya cornienza a patinar en este resbala­
dizo trecho del camino de la vida-no viendo ya nada hacia adelante con perfecta
clatidad: el porvenir-dirija entonees su vista hacia el lado opuesto, tratando de
hallar, en su trernula indecision, un consuela en eI examen del pasado. Es esta la
oportunidad en la cual muchos comienzan a interesarse por la investigacion historica.
que no tuvo interes para ellos durante la juventud, periodo de la vida en el cual se
empufia en la diestra el arma mas poderosa de que dispone eI hombre: el optimismo.
Si la suerte acompafia a quien se dedica 3 la historia-poniendo en sus manos 13
antorcha del buen criterio en la invesngacicn-e-llegara, con frecuencia, el hombre de
estudio, al escudriiiar los documentos originales, a extinguir mas de alg(m incensario-­
encendido antafio secretamente en su pecho--y, dar ahora lumbre a otros nuevos.
Pero jque importa, si entronizar y destronar han sido obra frecucnte de Ia historia!
,No ha dicho, acaso, un ilustre hombre de letras-el Doctor Carbia, catedratico de
las universidades de Buenos Aires y La Plata-que la investigacion critica .esta
zarandeando todo el rimero de La historiografia .americana".'
jCUanta constancia y copiosa docurnentacion se requiere. sin embargo. para
Ilevar el convencimiento a los viejos tercios de la investigacion historica! iNa vemos,
acaso, que, aunque Colon escribia a su soberano, diciendole ser cl cun poore extranjero»,
que, sin ayuda del brazo de otro principe, no pudiera alzarse en contra de Su Majestad,
se ha escrito tanto persiguiendo demostrar que el gran almirante nacio en Espana?
Si en un importante documento, originario de 1522, se declaraba que Almagro era
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natural de Bolanos, 0 sea de un pequefio pueblo cercano al mineral de Almaden, en
Espana ,por que hemos de seguir enseriando a nuestra juventud, que el Adelantado
naci6 en la localidad que lleva su nombre? Pero igual suerte le ha cabido al Cabo de
Homos, cuyo descubrimiento sigue aun=-er; no escasos textos elementales-atribu­
yendose a los navegantes Schouten y Lemaire.
No debe olvidarse, al escnbir la historia, que la smceridad no se halla refuda con
el nacionalismo, ni tampoco este con la verdad historica, aunque-por desgracia, y
con no eseasa frecuencia=el nacionalismo ha arrastrado a algUn historiador al campo
vedado de la injusticia. Perc. si se equtvocan, a veces, los pueblos ique de extrafio
tiene que se equivoquen los hombres!
Los fisicos han establecido, por la experiencia, que los rayos luminosos descolo­
ran los tmtes, a excepcion precisamente de aquellos que poseen el mismo color que el
del rayo respective. Tanto en los discursos politicos, como asimismo en la historia,
rige-a veces, Y por desgracia--un principia sernejante.
Ante la ausencia de una explicaci6n justa y racional de algun antiguo heche
hist6rico-ante el vacfo, digamos-suele algUn historiador tratar de explicarlo todo
echando mano a las crueldades o-en el concepto moderno--a los crfmenes oficiales,
imputados al mandatario-y en acci6n en contra del individuo 0 de la sociedad.
No escasean del todo aquellos escritores, 0 meros articulistas, que se empecinan
verdaderamente en la rebusea del drama. iCOmo si la vida misma no fuese, ya de por
sl, y a este respecto, un verdadero cuerno de la abundancia en mas de alguno de los
multiples eslabones de su larga cadena dehechos reales! Con dramas nos encontramos
a cada paso: al viajar 0 al estarnos quietos, al comer 0 al pasar hombre, al amar 0 at
ser amados ... No debemos tampoco olvidar, que asi como de la mas suave caricia
de la mas blanca mano puede resultar un arafiazo, con s6Io arquear ligeramente los
dedos, tambien suele convertlrse una artificiosa historia en crltica mordaz por una
simple alteraci6n del estilo.
Si en la narracion historica se toma por gula la mera tendencia impresiomsta,
adquinran mayor relieve los hechos sangrientos, reales a fictlcios. Ala organlzacion.
de los servicios publicos, al progreso ctentffico, a las artes y a las industrias correspon­
dera, en el caso considerado, meramente un corto capitulo. jC6ma si eI hombre hu­
biese nacido s6Jo para pelear can sus semejantes! i Ya es tiempo de que---entre nos­
otros=-se escriba con tinta Ia historia de la antigua Espana y no con sangre!
Par otra parte, nos parece evidente que la hlstor ia debe llevarnos al conocimiento
tanto de las ideas como de los medios de vida que al hombre correspondieron en cada
epoca. Si nos encontrascmos ahara convencidos de que tenemos el derecho de exigir
que los hombres de antafio hubiesen de presentarsenos como perfectos=-por cierto,
,I criteria de apreciaci6n que, al respecto, rige hoy dia-no podriamos tampoco olvi­
Jar que, no existiendo nada factible mas alia de Ia perfeccion, deberiarnos tambien
econccer que Ia humanidad, en tal caso, no habria progresado. Quedarfamos asl
)risioneros en Jas tupidas malIas de nuestras propias redes.
Como 10 hemos dicho, ya en otra ocasi6n, al Iado de Ia hermana mayor: Ia astro­
lamia, han crecido, guiadas por ella, Ia nautica, Ia geodesia y Ia hidrografia, estrecha­
nente unidas cual hermanas siamesas, tan cercanas y ligadas las unas a las otras, que
hora ya serla diffcil separar a aquella sin poner en pehgro Ia sa Iud de las demas.
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iNa existe, aeaso, intima relacion semejante entre la histor ia y Ia geografia? .Puede
emprenderse, en forma perfecta, la investigaci6n historica correspondiente a una an­
tigua carnpafia de conquista, si se desprecia la consulta de 18 docurnentacion geo­
grafica conternporanea de ella? Es aqui, pues, en donde el ingeniero, en general, y el
geografo, en particular, pueden prestar muy uttles servicios, especialmente el profe­
sional joven que, con no escasa frecuencia, ha de recorrer los mismos carninos que si­
guieron los conquistadores.
eEl exito de toda obra humana no s610 depende de la constancia, valor 0 arrojo,
co exclusivamente de las grandes ideas-como declarnos, en la ya mencionada oca­
e sian-sino tambien de los medias de que se dispone para alcanzar la realizacion
e de los proyectos 0 Ilegar al fin que se persigue. No es, pues, posible apreciar debida­
c mente un hecho heroico, una exploracion geografica 0, por fin. la labor cientffica
c de un sabio, si no se investiga sabre los elementos de que se dispuso a la epoca co­
c rrespondiente, como tampoco podriamos calificar acertadarnente una aeci6n rnil i­
c tar si no concciesemos los medias de defensa y ataque a que pudieron echar mana
c tanto el vencedor como el vencido> ... ,Acaso no seran tanto el militar como el in­
geniero quienes, precisamenr.e en casas semejantes, podrian ilustrar acertadamente at
historiador ?
Nacio en nosotros el interes respecto de la Investigacion historica no 5610 por la
influencia del peso de los afios: ha sido casi un cargo de conciencia+por decirlo asi-
10 que nos habla de lIevar al campo de dichos estudios, Hemos de expresarnos en tal
forma, porque fue excesiva, sin duda, rruestra credulfdad=-alla en la ya lejana juven­
tud-al escuchar de mas de algUn maestro y leer tambien en no escasos textos,
tantos y tan injustificados cargos, que-junto con reconocer, par otro lado, el gran
esfuerzo y valcrttfa de los conquistadores espafioles+-se ha hecho a la antigua Espana.
No solo se ha ataeado a la Madre Patria por hechos, reales 0 ficticios, que antano
se lIevasen a cabo como una consecuencia-o imposicion, si se quiere=-del espiritu
reinante en la epoca, sino tambren que,. prescindiendo de la naci6n misma, se ha ida
a buscar antecedentes desfavorables en la salud, en las eostumbres y hasta en el hogar
de sus gobernantes.
Se ha apelado=en las circunstancias en refcrencia-a la constitucion enfermi:a
y hcreditaria de tal 0 cual de aquellos mandatarios, descollando, quizas, bajo cste
punto de vista, el rey Felipe I I. iY cuantos hombres de situacicn promincnte, de epoca
posterior a la de dicho monarea, no han sido de constitucion enferrniza y de salud
contingente? Los ha habido paraHticos y no escasearon tampoco los cretinos y los ena­
jenados. ,Y que se deduce de alit? ,Aeaso el hombre no lleva siempre en sus venas,
junto con la sangre de sus mayores, la historia de la vida de ellos y de sus errores '
Si Felipe II era enfermo, no quiere clio decir que 10 fuese tarnbien el gran pueblo
que le cupo en suerte gobemar. EI soberano represmta y gobierna a 18 l'.ach"n, pero
no es ella rnisma, cuya grandeza no se ha edificado, por cierto, sobrc el raquitismo
o la robustez, corporal 0 espiritual, de los encargados de regir sus destines
Resalta el estado de progreso de la Madre Patria en cl siglo ),S I ante cl heche
de que los catedraticos de algunas de sus mas famosas universidades eran. con tanta
frecuencia, solicitados desde otras extranjeras, que el soberano se vio en la necesidad
de prohibir la ermgracron de ellos. [Pero aun sabre este incidente se la ha criticado!
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,Que pretenden los detractores de la gran Espana? ,Acaso que la Madre Patria ce­
diese, a vii precio, la savia generadora de la irrteligencia de sus hijos, para mas tarde,
verse obligada a nutrirles con Ieche mercenaria?
No escasean, por cierto, los viajeros que, antes de ernprender una larga jomada,
se dedican a examinar cuidadosamente £'1 mecanismo de su coche. Sin embargo.
solo un numero tedueido de personas, relativarnente, muestra interes pot estudiar las
caracterfsticas de este enorme vehiculo que nos lIeva, en viaje perrnanente, a traves
del universe, ,Que de extrafio tiene, entonces, el hecho de que sean escasos esta c1ase
de observadores; y que, en un pais joven-como el nuestro-lleguen los astr6nomos
a ser una rareza, ai se quiere? Lo son especialrnente, en realidad, aqueUos que se des­
taquen por las caracteristicas con Jas cuales, generalmente, representa 81 astr6nomo
el habil pineel del artista: largulsirna barba y enormes gafas; grueso abrigo, provisto
de descomunales botones, y, ademas .. en aetitud de manejar un curiosa instrumento
que poco 0 nada presenta de comun con aquellos que el emplea realmente.
,Los astronornos tuvieron, acaso, ya desde un principio-o desde la edad de oro­
de 10 mas antigua de las ciencias, un ceraeter oficial? ,Fue un tanto facil el desempe­
no de las tareas de estos sabios 0 sin riesgo la exposicion publica de sus teorlas?
Una mirada retrospectiva sabre los grandes progresos de la astronomia a partir
del crepusculo del siglo XV, como, asimismo, un Iigero examen de los rasgos determi­
nantes de la tarea de algunos de los famosos astronornos que en ello cooperaron, nos
dernuestra que estas celebridades no siempre tuvieron, propiamente, un caracter
oficial, floreciendo sl a base del auxilio de los Mecenas de la ciencia, aunque muchos
de ellos actuaron tarnbien en calidad de catedraticos.
A Juan Muelle,--el gran Regiomontano-fue un acaudalado pat! icio quien Ie
proporciono un observatorio, dotado tambien de imprenta. Nicolas Copimico no tu­
vo, propiamente, observatorio alguno, y Tycho Brahe, si bien dispuso sucesivamente
de tres, en el curso de su vida, fue del peculio de un acaudalado pariente del sabio de
donde naci61a fundacion del primero de dichos establecimientos, fundandose los otros
dos de orden de soberanos amantes de las ciencias, pero sin cargo 81 presupuesto
oficial.
Tuvo el insigne astr6nomo Juan Keple,o que luchar en contra de las dificulta­
des que le traia una remuneracion de pago contingentc; acudir, adernas, a defender
a su madre, procesada bajo eI cargo de brujeria, logrando felizmente librarla del
martirio.
Fue Coptrnico quien asest6 el primer golpe-mortal, en verdad-va la antigua
teorla astronornica que, cada vez con un nuevo epiciclo, pretendfa exphcarlo todo,
aumentando la confusion. La complicado del sistema de los epiciclos I1ev6, como se
sabe, a Alfonso el Sabio a declarar, que si Dios Ie hubiese consultado, al tiempo de la
creacion, eJ mundo habria side mejor dispuesto,
Aqul arrojo los dados y escribo un libro, decia Keplero=en la introduccion de su
obra «Harmonices Mundi», 0 sea: <La A,monia del Mundo>-para declarar despues
hacerlo par dedicacion a sus conternporaneos 0 a sus sucesores, 0 bien exclusivamente
para ser Ieido pOT Ia posteridad, Quedara durante siglos en espera de su Iector-e-agre­
gaba el gran astronomo=-para decir despues: ,Y acaso Dios mismo no tuvo que es­
perar durante sets millares de afios a aquel que debra conternplar su obra?
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Hasta hace pocos afios solo se explotaba los minerales de alta ley. aunque es­
cases, en verdad, Hoy dia, sin embargo. tienden los esfuerzos del hombre hacia la
explotacion de abundantes rnasas, aunque conforrnandose con una ley pequefia para
eI metal. Fue asl antafio eI estudio de la astronomia, reservado este solo a la actuacion
de un corto numero de cerebros privilegiados, 10 que, en mas de una ocasion, hizo
caer al sabio bajo la tirania del orgullo.
Hoy dia, requiriendose para eI progreso de la lIamada astronomia de precision
una labor tan tenaz como continua en la observacion de los astros, los paises mas
adelantados poseen varios observatorios a la vez. Debese ello a que los gobiernos se
consideran ahora obligados a contribuir, a la medida de sus fuerzas, al progreso de la
ciencia ; pero al dotar a dichos establecirnientos del personal necesario, no olvidan 10
que dijo eI gran Kepler<>-<Juien conocio muy de cerca los efectos del aguij6n de la
necesidad: .A la barriga hambrienta de nada le siroe toda la wtronomia •.
Uno de los mas tenaces contendores de Copimico fue eI reformador Lutero, quien
decla, refiriendose a dicho sabio: sEl Ioco quiere dar vuelta a todo el arte OJtronomica;
pero la sagrada escritura nOJ dice que Josue hiza detener al Sol y no a 10 Tierra», Fue
en cambio, Galileo Gaiilei uno de los mas activos partidarios del sistema heliocentnco.
En eI afio de 1905 y el siguiente visitamos, en comisi6n oficial, cuarenta y dos ob­
servatorios astronomicos, y, entre ellos, eI conocido como Specola Vaticana. Su dis­
tinguido director, encontrandonos en la lIamada Torre Gregoriana, nos dijo: «En esu
recinto se reuni6 el tribunal para procesar a Gali/eo •. Ya en 1615 comenzaron las amo­
nestaciones al gran astr6nomo. por divulgar asiduamente las teorias de Copernico,
10 que es verdaderamente de extrafiar, pues el descubridor del sistema heliocentrico
fue alentado, en un principio, hacia Ia publicacion de su obra. por dos i1ustres prelados
del catolicismo, dedicandola, al salir de las prensas, en e1 afio de 1543, a Su Santi­
dad Paulo III.
EI famoso proceso seguido a Gali/eo tuvo lugar en 1632, debido a la publicaci6n
de sus 'Di�logos •. En esta obra ocultaba e1 astronomo su propia personalidad haciendo
conversar a dos supuestos personajes--Salrati y Sagredo-sobre variados temas as­
tron6micos. Tomamos e1 trozo mas interesante, y ante e1 cual hoy dla no es posible
comprender, que, con argumentos tan concluyentes, no lograse eI sabio convencer a
sus contemporaneos:
Salvati: ...•Soy incapaz de comprender, c6mo alguien pudiera considerarlo
• mas razonable y crefble el que sea toda esta esfera estelar la que se mueve y que la
«Tierra permanece en repose».
Sagredo: ... cYo contemplarla como mas fuera de razon el principio de que todo
• el universe se mueve, en igual forma que si alguien, despues de ascender hasta la
• cuspide de nuestra catedral, Con el prop6sito de dominar, desde alll, una vista de
• la ciudad y de sus alrededores, exigiese entonces que se hiciera girar, alrededor de
• el, a toda la region, para evitarse asl la molestia de hacerlo con su propia cabeza.>
Se desconoce, generalmente, la labor del astr6nomo en un observatorio moderno;
pero estc desconocimiento no solamente afecta siempre a la generalidad del publico,
pues suele aun afectar a elevados funcionarios, Relataba, a estc respeeto, Tisserand+
prcstigiado director del Observatorio de Paris-que, al dar termmo uno de los minis-
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tros de ins truce ion publica a su visita al estableclmlento, Ie expresaba haber vlsto
rnucho de interesante, pero que no Ie habfan sido mostradoe los instrumentos de los
cuales se val ian los astronomos para medir la distancia de los astros. ,En que apuros
se nos habria colocado -agregaba el gran astr6nomo-si se nos hubiese exigido
mostrar tambien las balanzas con que tales astros se pesan?
Ante 10 dlcho hasta ahora, con referencia a la astronomia, cabrla preguntarnos
icuando se presentaran mejores expectativas de proteccion oficial para esta ciencia?
A este respecto decla Schiaparelli-eI gran astronorno del Observatorio de Brera, en
la ciudad de Milan-que ello es de esperar que se realice euando los gobiernos, pen­
sando un poco menos en Armstrong y en Krupt». piensen un poco mas en Men y
Clark •. De los dos ultimos-muy famosos opticos, fabricantes de los objetivos de gran­
des telescopios de aquella epoca-vye poco se aye hablar ; resuenan, en cambio-ahora
mas que nunea-Ios dos primeros patronfmieos por todo el arnbuo del mundo.
Ha debido, pues, Senor Presidente, ser in.iuenciadanuestra labor astron6mica
por faetores mas 0 menos generales y que rigen en los paises jovenes. De allf que. no
disponiendose de los medios para !levar a la realidad la tarea de reorganizar nuestro
unico establecimiento astron6mico-Io cual habra sido la idea que abrig6 el Supre­
mo Gobierno al comisionamos para visiter, en Europa y en los Estados Unidos, los
principales observatorios-nos fue precise volver a nuestras annguas actividades en
el campo de la geografla y de la geodesia.
En efeeto, ya aquelJa sirnpatica primitiva sonrisa de la diosa Urania nos pareci6
-ahara. despues de ocho ailos-un gesto despectivo; y-eual acontece a todo ena­
morado que recibe un desaire=volvirnos a nuestras antiguas simpatias. Tanto
Geodesia, como Geograjia, nos alentaron, desde entonces, en nuestra tarea; conocimos
aSI todo el encanto de la labor cientifica, sintiendo ademas Is Intima satisfacci6n-y
esta. en toda su amplitud-de ver colmado nuestro orgullo de chileno, pues el personal
que con nosotros colaboro, fue a este respecto y con exclusividad, nacional: un grupo
de inteligentes colaboradores a quienes, en general. siempre estimaremos.
Este hermosa diploma de honor y la artistica medalla que se me otorgan, son.
pues, en realidad, tanto para mis colaboradores como para mi. .Vaya, pues, para ellos,
y en este instante soIcmne de mi vida, un delicado recuerdo!
,Acaso no tienen delante de sf nuestros jovenes profesionales un extenso campo
de accion en donde su labor geografica seria altamente benefictosa? i,Acaso nuestros
mapas no I1evan mas de alg{m rotulo para calificar regiones aon inexploradas?
En las condiciones de referencia, puede acontecer, que un pais que no se preocu­
pa-c-prfmeramente, y con decidida actividad-del reconocimiento geografico de su
territorio. para seguir despues con su plahificacion, que el destine Ie reserve identlcas
sorpresas que al cornerciante que no ha querido hacer inventario : no sabe 10 que tiene,
y ni siquiera esra al corriente de 10 que puede perder.
Son los cuerpos quimicos en estado naciente los mas energicos en su accion, La
son tarnbien las ideas que brotan a raudales del cerebro juvenil.
Tiene, en realidad, gran influencia en el progreso de una naci6n el esfuerzo de la
juventud. .Cuantas oportunidades no se presentan al profesional joven para la inves­
tigaci6n cientffica! He aqul, pues, un ancho campo para su actuacion. El acto al cual
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asistimos ernocionados demuestra a nuestra juventud, una vez mas. que la constan­
cia en esta clase de estudios se reconoce, si bien hoy 10 ha sido can bondadosa largueza.
jGracias, senor Presidente, gracias, una vez mas!
AI final el orador fue carifiosamente aplaudido.
• • •
Refiriendose ala distinci6n otorgada por el Instituto de Ing-nicros de Chile a
don Ernesto Greve. don Carlos Silva Vildosola publicaba en -El Mercurio. de ese
dia el sigulente ccmentario:
eEl Institute de Ingenieros de Chile. corporacion mantenedora de tradiciones
ilustres, ha sabido preservar el prestigio del premio que discierne a grandes mereci­
mientos profesionales. Ha sido parco y cuidadoso para entregar su Medalla de Oro y
Diploma de Honor. Ha aguardado para otorgar esa distincion, que hubiera una per­
sonalidad de primer orden, cuyos servicios a la ciencia y a la patria justificaran ante
propios y extrafios el honor conferido.
En la tarde de hoy esa Medalla sera entregada en sesion solemne del Instituto
a don Ernesto Greve y, seguramente, la opinion publica consagrara con aplauso in­
condicional Is designacion de este sabio eminente, gran servidor de su pais, profesor
de Ingenieria y autor de obras no superadas en nuestra literatura cientifica.
EI senor Greve es uno de los ingenieros formados en los trabajos teoricos y prac­
ticos de la Comi.si6n de Umites con la Republica Argentina, que durante varios afios
y bajo la sabia direcci6n de don Alejandro Bertrand, hicieron las pr imeras explora­
ciones cientificas del territorio de Chile y organlzaron el primer trabajo de este orden
"en vasta escala y de manera met6diea, hecho en este pals y tal vez en America Latina.
Sea porque fueron muy bien elegtdos, sea porque la naturaleza del trabajo y su admi­
rable organizacion sirviera para educarlos, tal vex por ambas razones, son numerosos
los hombres de esa Comisi6n que luego han mostrado su arnor a la ciencia en trabajos
de primer orden.
La vocaci6n cientffica del senor Greve se manifesto desde la primera juventud,
Era aun estudiante y ya estaba en el Observatorio Astron6mico de Santiago y daba a
luz en su Boletin estudios originales que atrajeron la atenci6n de los especialistas.
Terminadas sus labores en la Comisi6n de Limites, fue jefe de la Oficina de Mensura
de Tierras, director del Plano Topografico. inspector general de Geografia, profesor
de la Escuela de Ingenieria.
En todos estos cargos el senor Greve se ha sefialado por su desden de la simple
rutina burocratica y su interes por el aspecto teorico-cientifico de los estudios y tra­
bajos practicos que debia dirigir. En el numero considerable de sus publicaciones,
Iibros, folletos y revistas, hay una serie de ensayos interesantes sobre esas diversas
materias.
Pero su obra defin it iva es su Historia de la Ingenierfa en Chile. Durante treinta
o mas afios este hombre infatigablc que en sus expediciones cargaba una mula con
libros, segula estudiando y hacicndo anotaciones en las neches de la cordillci a 0 de la
pampa, en los estuaries australes 0 en las soledades del desierto As] pudo acumular
el enorrne material. montana de datos clasificados segun plan cientifico, expuestos con
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orden y con un estilo ameno, presentados en forma que parece empciiarse en ocultar
la erudicion para hacerse leer amablemente.
Desde el dla en que el alarife de Pedro de Valdivia trazo el croquis de la planta
de la ciudad de Santiago, hasta las ultimas grandes obras publicas de nuestro tiempo,
los rnetodos, los instrumentos, los sistemas de ensefianza, los criterios dominantes,
la leyenda de cada obra, todo esta en ese libro que no es exagerado calificar de monu­
mento.
EI Institute de Ingenieros hace bien en defender el valor cientifico de esa profe­
sicn, de este titulo de ingeniero al cual se ha querido por extensiones imprudentes e
injustificadas disminuir su importancia y su sentido. Esto es 10 que significa el haber
designado para este premic a un hombre que ha sido ingeniero en los trabajos PI8C­
ticos de utilidad nacional, ingeniero en la investigacion cientifica, ingeniero en la en­
sefianza universitaria y en todo ha mostrado ralento, ponderacion, modestia singular.
superioridad de caracter y gran nobleza en todos sus rasgos. No se podia hacer una
eleccion mas acertada-.
